




















平成 27 年 12 月 21 日の「これからの学校教育を担う
教員の資質能力の向上について ～学び合い、高め合う教
員育成コミュニティの構築に向けて～ （答申）（中教審








































































































































































































































































































  資金調達→銀行からのローンや債券＋株式 
       株を買った人＝株主 
       株主の権利→利潤の配当と株主総会への出席( ＝経営への意見が言える )②③ 
  責任  →有限( ＝出資した金額以上の負担はない ) 






























      どのような会社の株が人気なのだろうか。 
 
・個人で考える 
  〇安い 
  〇配当が良い 
  〇今後成長する企業( ＝儲けが出るかもしれない ) 
  〇需要に変動のない商品を扱っている 
・全体交流 
   
・交流でまとめた意見から株の価値について学習 
  株の価値＝株価 
  株価を上げるもの＝利益を上げる見通しや期待 
  株価を決めるところ＝証券取引所 
 
・企業の社会的責任について学習 
  企業が社会に与える影響は大きい！！！ 
  悪影響 ＝公害 















             これら３つの資料は 






























































































・9/5(水) 那加中学校    
9:30～17:00 ２～６時間目 
日程  ①那加中学校の教育についての説明 
      ②道徳の参観 
      ③研究会 
      ④昼食 
      ⑤特別支援学級の参観 
      ⑥総合的な学習の時間の参観 
      ⑦反省会 
・11/8(木) 那加中学校  
公表会(岐阜教育事務所指定) 午後 





























































































































































































































































































































































(2)文部科学省 平成 30 年 1月 「教職課程認定申請の手
引き（平成 31年度開設用）【再課程認定】」P159 








(5) 文部科学省 平成 30 年 1 月 「教職課程認定申請の
手引き（平成 31 年度開設用）【再課程認定】」P157 
 
Dealing with the Ministry’s Reform 
of Teacher Training 
– Through the Renewal Application 
for Accreditation 
of the Teacher Training Course – 
KUNIEDA Tetsurou 
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